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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɭɝ
ɥɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɫɵɪɶɹɢɫɟɡɨɧɚɟɝɨɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɢɜɵɛɨɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɤɪɨɦɟɫɩɪɨɫɚɧɚɞɪɟɜɟɫɧɵɣɭɝɨɥɶɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɪɟɫɭɪɫɧɭɸɛɚɡɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɟɡɨɧɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜ
ɧɨɝɨɫɵɪɶɹɧɚɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭɢɞɪɟɜɟɫɧɭɸɩɨɪɨɞɭ

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
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɳɟɩɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹ
ɬɢɹɢɜɥɢɹɧɢɹɷɬɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɚɪɬɨɧɚ
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɰɟɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɬɟɦɱɬɨɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɪɬɨɧɚɡɚɜɢɫɢɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɤɚɪɬɨɧɧɵɯɭɩɚɤɨɜɨɤɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɜɟɫɶɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɹɨɬɞɚɜɚɬɶɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɢɦɟɧɧɨɤɚɪɬɨɧɧɨɣɭɩɚɤɨɜɤɟɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɟɟ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɨɫɬɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɞɚɠɟɟɫɥɢɨɧɚɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɞɥɹɭɩɚɤɨɜɤɢɩɪɨ
ɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɨɞɟɠɞɵɢɝɪɭɲɟɤɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
ɧɨɫɬɟɣɩɨɭɯɨɞɭɡɚɞɟɬɶɦɢɩɨɫɭɞɵɢɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɁɧɚɱɢɦɨɬɚɤ
ɠɟɱɬɨɩɪɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɷɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢɧɟɦɟɧɹɟɬɫɜɨɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɫɬɟɱɟɧɢɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɬɦɟɬɢɦɬɚɤɠɟɱɬɨɳɟɩɭɢɰɟɥɥɸɥɨɡɭɩɨɥɭɱɚɸɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɟɪɟɪɚ
ɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɫɵɪɶɹɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɬɨɬɪɟɫɭɪɫɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɵɦ ɱɟɦ ɩɨɥɢɦɟɪɵ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɵ ɢɡ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ
Ⱦɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɪɟɲɟɧɵɢɪɟɲɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɧɚɨɫɧɨɜɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɣɩɨɬɟɦɟ
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɮɚɤɬɨɪɨɜɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɫɜɨɣɫɬɜɳɟɩɵɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɤɚ
ɱɟɫɬɜɨɤɚɪɬɨɧɚ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ
ɮɢɤɫɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɩɨɳɟɩɟ
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɫɧɹɬɢɟ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɫɥɟɞɭɟɬɤɪɚɬɤɨɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɉɪɨɱ
ɧɨɫɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɤɚɪɬɨɧɧɨɣɬɚɪɵɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɛɭɦɚɝɢɤɚɪɬɨɧɚɤɨɬɨɪɵɟɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɡɚɜɢɫɹɬɨɬ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɳɟɩɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦɨɰɟɧɤɚɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜɢɫɯɨɞɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɷɬɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɬɚɪɵ ɹɜ
ɥɹɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬɧɚɣɬɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢɢɜɵɛɨɪɟɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɭɩɚɤɨɜɤɢ>@
Ȼɭɦɚɝɚɢɤɚɪɬɨɧɫɥɭɠɚɳɢɟɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɭɩɚɤɨɜɤɢɧɚɪɨɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɲɢɧɚɯɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸɬɨɥɳɢɧɭɩɨɜɫɟɣɲɢɪɢɧɟɱɬɨɨɛɟɫɩɟ
ɱɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ ɛɟɡ ɩɟɪɟɤɨɫɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɳɢɧ
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɛɭɦɚɠɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢɡɞɟɥɢɣɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɟɫɚɢɫɜɨɣɫɬɜɡɚɬɚɪɢɜɚɟɦɨɣɜɧɢɯɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɫɩɨɫɨɛɨɜɟɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɢɭɫɥɨɜɢɣɯɪɚɧɟɧɢɹ>@
ȼɫɬɚɬɶɟɏɨɥɦɨɜɨɣɆȺ>@ɩɨɜɨɩɪɨɫɭɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣ ɯɜɨɣɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɶɜɵɯɨɞɚɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɜɨɛɨɞɧɨɨɬɞɟɥɹɟɦɵɯɜɨɥɨɤɨɧ
ɢɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɨɬɞɟɥɹɟɦɵɯɜɨɥɨɤɨɧɨɬɬɨɥɳɢɧɵɳɟɩɵɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹɱɬɨ
ɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɬɨɥɳɢɧɵɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɜɵɯɨɞɧɟɩɪɨɜɚɪɚɫɧɢɠɚɟɬɫɹɱɢɫɥɨ
ɤɚɩɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɬɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ ɋɈȼ ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɱ
ɧɨɫɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ Ɍɚɤɠɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɪɚɡɞɟɥɹɟɦɵɯɜɨɥɨɤɨɧ ɉɊȼɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɜɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɤɚɪɬɨɧɚɢɜɥɢɹɧɢɟɫɬɟɩɟɧɢɩɨɦɨɥɚɈɬɦɟɱɟɧɨ
ɱɬɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɉɊȼɩɪɢɜɨɞɢɬɤɪɟɡɤɨɦɭɫɧɢɠɟɧɢɸɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɉɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɫɬɟɩɟɧɢɩɨɦɨɥɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ>@
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɳɟɩɵ ɧɚɦɢ
ɛɵɥ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ  ɬɨɱɟɱɧɵɟ
ɩɪɨɛɵɦɚɫɫɨɣɧɟɦɟɧɟɟɤɝɨɬɛɢɪɚɥɢɫɶɢɡɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɝɥɭ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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